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ABSTRAK 
Ayu Pangestuti, Nina. 2016. “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 
Problem Based Learning (PBL) Siswa Kelas 4 SDN Kesongo 04 Kabupaten 
Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017” Program S1 PGSD Universitas Kristen Satya 
Wacana. Dosen Pembimbing : Dr. Mawardi, S.Pd, M.Pd.  
Kata Kunci : Model Problem Based Learning (PBL), Hasil Belajar IPS 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa karena model 
pembelajaran guru masih menggunakan cara konvensional. Berdasarkan adanya 
kesenjangan dari guru, dilakukanlah penelitian untuk mengatasi masalah tersebut. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah PTK yang dilakukan sebanyak dua siklus 
dengan dua pertemuan pada setiap siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 
SDN Kesongo 04 Kabupaten Semarang dengan jumlah siswa 24. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes (observasi). Model desain 
penelitian tindakan yaitu model spiral dari C. Kemmis & Mc Taggart. Indikator 
kinerja dalam penelitian ini apabila 85% dari jumlah 24 siswa mencapai nilai 
ketuntasan.  
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah  adanya peningkatan  pada 
hasil belajar siswa kelas 4 SDN Kesongo 04  Kabupaten Semarang tahun pelajaran 
2016/2017. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa pada pra siklus 
sebanyak 10 siswa memperoleh nilai sesuai standar KKM     (41,7%), pada siklus 
II sebanyak 18 siswa mendapatkan nilai sesuai standar KKM     (75%), dan pada 
siklus II 21 siswa mendapatkan nilai sesuai standar KKM     (87,5%). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Problem Based Learning 
(PBL)  meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN Kesongo 04 Kabupaten 
Semarang Tahun ajaran 2016/2017.  
Saran yang dapat penulis ajukan berkenaan dengan penelitian ini adalah guru 
dapat menggunakan model Problem Based Learning (PBL) sebagai pedoman untuk 
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